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STUDENTE: __________________________; CORSO di LAUREA: ____________ 
 
MATRICOLA: ________; N° documento: _____________; FIRMA: ____________ 
 
 
1. Calcolare: log x (1 / x3),
(n+1)!− n!
n!                                                           [2] 
2. Risolvere: 2 x3 ≤ 0; 2 x4 ≤ 0; 2 x ≤ 0; 5 / x3 ≤ 0; 5x3 ≤ 0; 5x4 ≤ 0             [6] 








> 2; log1/3(10− x2 ) ≥ −2                                                         [3] 
4. Determinare dominio, grafico e codominio della funzione y = f (x) = −e−x +1 , 
mostrando esplicitamente la sua costruzione a partire da y = g(x) = ex .                    [4]    
Calcolare la funzione derivata f '(x)  della funzione f (x) , e Φ(k) = e−x
0
k
∫ dx .          [3] 
 
°   °   °   °   °   ° 
    
5. Eseguire lo studio analitico della funzione y = h(x) = ln(x)x ,  
     e determinare una funzione primitiva di h(x).                                                        [9] 
 
6. Dopo aver determinato un intervallo sul quale la funzione  è 
invertibile, determinare la funzione inversa, inclusi dominio, grafico e codominio.  [3] 
 
 
PER LA LODE:  Controllare la convergenza di  Φ = 12x ⋅ x21
+∞
∫ ⋅dx  , e in caso positivo 
calcolarlo.   
 
 
VOTO: _______ 	  
y = f (x) = x2 −1



